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In opdracht van de Catherina van Siena Stichting en John Wijngaards Onderzoekscen-
trum Kerk van Morgen beschrijft het Kaski in dit rapport op basis van secundaire 
analyse van surveys als God in Nederland en SOCON de ethische waarden van 
katholieken rond het gezin.  
 
 Katholieken vormen momenteel ruim een kwart van de Nederlandse bevolking. 
Nederlanders die katholiek zijn gedoopt maar zich inmiddels geen katholiek meer 
beschouwen, zijn hierbij inbegrepen. Dit zijn zogenoemde cultuur-katholieken, zij 
vormen bijna 15% van de bevolking. Van de Nederlanders die zich wel katholiek 
beschouwen, gaat een deel nog frequent naar de kerk (kern-katholieken, zij vormen 
bijna 5% van de bevolking) en een deel niet (rand-katholieken, ongeveer 10% van 
de bevolking). 
 
 Voordat we ingaan op de gezinswaarden van de katholieken, kijken we eerst naar 
de impact van hun geloof en hun kerk op hun normen en waarden in het algemeen. 
De helft van de katholieken vindt dat de standpunten van de Katholieke Kerk niet 
meer van deze tijd zijn. Dit is vergelijkbaar met de Nederlandse bevolking. Onder 
cultuur-katholieken vindt zelfs 70% dit, onder rand-katholieken is dit ruim de helft 
en van de kern-katholieken nog altijd 40%. Hiertegenover staat het grote belang van 
geloof (in vergelijking met de kerk): Veel kern- en ook rand-katholieken vinden dat 
als niemand meer in God gelooft, de Nederlandse moraal wordt bedreigd. 
 
 Ruim dertig jaar geleden (1979) vond een klein deel van de katholieken (7%) dat de 
kerk het gebruik van voorbehoedsmiddelen moet afwijzen. Bijna 30% van de katho-
lieken vond dat de kerk dit gebruik moet aanvaarden en de rest, tweederde, vond dat 
de kerk hierover helemaal geen uitspraken moet doen. In 2006 is het kleine deel dat 
vond dat de kerk het gebruik van voorbehoedsmiddelen moet afwijzen, nagenoeg 
verdwenen. Nog steeds vindt ongeveer tweederde van de katholieken dat de kerk 
zich hier niet over moet uitspreken (zonder dat precies duidelijk is of men persoon-
lijk voor of tegen is), de rest vindt dat het moet worden aanvaard. Dit is vergelijk-
baar met de Nederlandse bevolking.  
Er is onder katholieken inmiddels een volledige acceptatie van echtparen die bewust 
kinderloos willen blijven. 
 
 Ook omtrent homoseksualiteit vond in 1979 een klein deel van de katholieken (8%) 
dat de kerk dit moet afwijzen. Bijna 20% vond dat de kerk dit moet aanvaarden en 
veruit de meeste katholieken (driekwart) vonden dat de kerk hierover geen uitspra-
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ken moet doen. In 2006 is de groep die vindt dat de kerk zich afwijzend moet op-
stellen, nagenoeg verdwenen en vinden katholieken dat homoseksualiteit door de 
kerk moet worden aanvaard (bijna een kwart) of dat de kerk hierover geen uitspra-
ken moet doen. Ook deze houding is weer vergelijkbaar met die van de hele Neder-
landse bevolking.  
Het is uit het survey waaruit deze gegevens naar voren komen (God in Nederland), 
niet duidelijk in welke mate de grote groep katholieken die vindt dat de kerk geen 
uitspraken moet doen over homoseksualiteit, dit zelf nu goed- of afkeurt. Uit ander 
onderzoek blijkt dat (in 2010) bijna alle katholieken vinden dat homoseksuelen en 
lesbiennes vrij zijn om te leven zoals ze willen. Wanneer (in 2008) specifiek ge-
vraagd wordt naar het homohuwelijk is er een kleine groep katholieken van 10% 
die dit geen goede zaak vindt. Dit is vergelijkbaar met de Nederlandse bevolking. 
En het adopteren van kinderen door homoseksuele paren vindt 20% van de katho-
lieken geen goede zaak, weer vergelijkbaar met de Nederlandse bevolking. Bij het 
homohuwelijk is de weerstand onder kern-katholieken groter (20%) dan bij rand- en 
cultuurkatholieken (in beide groepen is ruim 5% tegen). Bij de adoptie van een kind 
door homoseksuele paren zijn de verschillen kleiner: 30% van de kern-katholieken 
is tegen, een kwart van de rand-katholieken en bijna 15% van de cultuur-
katholieken.  
 
 Wat betreft echtscheiding is er bij de katholieken in de afgelopen dertig jaar vooral 
een toename waarneembaar van het aandeel dat vindt dat de kerk hierover geen 
uitspraken moet doen: van ruim 55% in 1979 tot driekwart in 2006 uitspreken (zon-
der dat precies duidelijk is of men persoonlijk voor of tegen is). Het kleine aandeel 
van de katholieken dat in 1979 vond dat de kerk echtscheiding moet afwijzen (bijna 
10%) is in 2006 nagenoeg verdwenen.  
Kern-katholieken kennen een ambivalente ontwikkeling omtrent hun houding ten 
opzichte van de kerk en echtscheiding. Waar in 1996 het aandeel kern-katholieken 
dat vond dat de kerk dit moet afwijzen grotendeels was verdwenen, was die in 2006 
weer vergelijkbaar met die in 1979 (bijna 20% vindt dat de kerk tegen echtschei-
ding moet zijn). Ook uit ander onderzoek, uit 2008, blijkt dat de acceptatie van 
echtscheiding door kern-katholieken lager is dan die van de andere groepen katho-
lieken en de Nederlandse bevolking in zijn geheel. 
 
Concluderend, wat betreft het gebruik van voorbehoedsmiddelen, homoseksualiteit en 
echtscheiding zijn katholieken vergelijkbaar met de hele Nederlandse bevolking en is 
er vooral bij rand- en cultuur-katholieken een grote mate van acceptatie. Alleen bij 
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In opdracht van de Catherina van Siena Stichting John Wijngaards Onderzoekscentrum 
Kerk van Morgen beschrijft het Kaski in dit rapport op basis van secundaire analyse 
van wetenschappelijke surveys de ethische waarden van katholieken rond het gezin. 
Meer specifiek betreft het de houding van katholieken ten aanzien van:  
 Het gebruik van voorbehoedsmiddelen. 
 Het huwelijk en samenwonen van homoseksuelen. 
 Echtscheiding en hertrouwen, en ter communie gaan. 
Over dit laatste onderwerp zijn alleen gegevens gevonden over echtscheiding. Over 
hertrouwen en of men dan ter communie mag gaan, zijn geen gegevens gevonden. 
  
Vijf wetenschappelijke surveys, ieder representatief voor de Nederlandse bevolking, 
zijn geraadpleegd: 
 God in Nederland (GIN) uit 1966, 1979, 1996 en 2006. 
 Sociaal-Culturele Ontwikkelingen in Nederland (SOCON) uit 1979, 1985, 1990, 
1995, 2000, 2005 en 2011. 
 European Social Survey (ESS) uit 2010. 
 European Values Study (EVS) uit 2008. 






Op basis van het kerklidmaatschap1, kerkgang2 en het kerklidmaatschap in het verle-
den3 komen we tot drie groepen katholieken: 
 Kern-katholieken: Zij beschouwen zich lid van de Rooms-Katholieke Kerk en 
bezoeken regelmatig een kerkelijke viering of dienst. 
 Rand-katholieken: Zij beschouwen zich lid van de Rooms-Katholieke Kerk maar 
bezoeken nooit of bijna nooit een kerkelijke viering of dienst. 
 Cultuur-katholieken: Zij beschouwen zich geen lid meer van de Rooms-Katholieke 
Kerk maar waren dit in het verleden wel, zij zijn katholiek gedoopt.  
Samen vormen deze drie groepen ‘katholieken totaal’. 
Het aantal katholieken in de surveys loopt uiteen van 296 (SOCON 2011) tot 1.224 
(SOCON 1985). In de drie groepen is het aantal katholieken steeds minimaal 50, met 
uitzondering van de kern-katholieken in SOCON 2011 (n=48).  
 
Figuur 2.1  Ontwikkeling katholieken 1966-2011  





                                                        
 
1
  Het lidmaatschap van de Rooms-Katholieke Kerk is in de surveys steeds bevraagd via de twee-trapsvraag: 
Beschouwt u zichzelf als lid van een christelijke kerk of religieuze gemeenschap? En zo ja, welke is dat 
(Rooms-Katholieke Kerk)? 
2
  Bij het bezoek van kerkelijke vieringen en diensten wordt vanuit de surveys minimaal één keer per maand als 
regelmatig bestempeld en minder dan één keer per maand als nooit of bijna nooit. Een uitzondering is het 
survey God in Nederland waarin geen concrete frequentie wordt bevraagd. Het antwoord ‘regelmatig’ staat 
hier tegenover de rest (‘soms’, ‘een hoogst enkele keer’ en nooit).  
3
  Hiervoor zijn ook steeds de twee-trapsvraag gebruikt: Bent u in een bepaald geloof grootgebracht (of 
opgevoed) of bent u in het verleden lid geweest van een christelijke kerk of religieuze gemeenschap?  En zo 
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Figuur 2.2  Stelling: de standpunten van de kerk gaan vandaag de dag nog op (in %; SOCON 2011) 
 
 
Figuur 2.3  Stelling: als niemand meer in God gelooft, wordt de moraal bedreigd  
(in %; GIN 1996 en 2006) 
 
 
Figuur 2.4  Stelling: In een huwelijk is het belangrijk om hetzelfde religieuze geloof aan te hangen 
(in %; EVS 2008) 
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Figuur 2.5  Moeten kerken uitspraken doen over gebruik voorbehoedsmiddelen?  
(in %; GIN 1979-2006*) 
 
* In 1966 luidde is de vraag: Moeten kerken zich bezighouden met een vraagstuk als geboortere-
geling?(net even anders dan in de latere edities). Als men ‘ja’ antwoordde werd er gevraagd wat 
het standpunt van de kerken ten opzichte van de pil als middel van geboortebeperking zou moe-
ten zijn. Uit beide vragen kan worden afgeleid dat 19% van de katholieken vond dat de kerk 
voor de pil als middel van geboortebeperking moet aanvaarden, 7% was voor afwijzing. De rest 
was neutraal (30%) of vond dat kerken zich hier niet mee moeten bezighouden (44%). 
 
Figuur 2.6  Acceptatie familie-planning: bewust kinderloos echtpaar  
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Figuur 2.7  Moeten kerken uitspraken doen over homoseksualiteit? (in %; GIN 1979-2006*) 
 
* In 1966 werd hierover geen vraag gesteld. 
 
Figuur 2.8  Stelling: Homoseksuelen en lesbiennes zijn vrij om te leven zoals zij dat willen  
(in %; ESS 2010*) 
 
* Tussen haakjes staat het gemiddelde op de schaal voor de vraag ‘Keurt u homoseksualiteit 
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Figuur 2.9  Oordeel over homohuwelijk (in %; CV 2008) 
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Figuur 2.11  Moeten kerken uitspraken doen over echtscheiding? (in %; GIN 1979-2006) 
 
* In 1966 werd hierover geen vraag gesteld. 
 




Figuur 2.13  Stelling: Mensen mogen samenleven zonder te zijn getrouwd (in %; EVS 2008) 
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